



losprción de anuncios, comunicadol, rt.:l.mu J
gacetillas, eu primera, tercera y cuarLa plan, '
precios con\'enciollales.
Esquelas de defunción lID primera J tUlrll pi...
a precios reducidos,
que figure elltre personas de alta jerarquía,
siempre será el asno cargado de reliquias de
la fabula; así pues, Salvandy tenía razón al
decir que sólo la instrucción iguala á los
hombres,
Con el trabajo, 1.11 inslrucción y el Lalento,
hc sentado anles, el homlJre se engrande·
ce y acrecienta sus medios de sub::istencia;
pues si esto es así ,,(llI¡én duda de que la íns-
tl'ucción [orma parLc de su capilal~ Es mas,
es el verdadero capilal de la humauidad.
Qué concepto se rOI'maría , cuantos anate·
mas de las gelltes honradas no sufríría el pa
dl'e Ó lo persona encargada de un menor, que
~lwlgaslal'a, que le I'obara su haciellda~ Y sin
embargo, esas mismas gentes honradas que
an:..lemalizan el robo malerial, no tienen in-
convenienle, y aun les par~ce cosa sencilla r
lli.llUI'al , ejerccr COIl SU:5 hijos, 110 instruyén-
uolos, no mandandolos {r la escuela, el robo
inlelectual, robo mil veces de peores canse·
cuencias que el primero, pueslo que éste sólo
se sufl'e pOI' un COI·tO espacio de tiempo, basta
que se .·epone, por medio del Lrabajo, la can-
li,Jad dilapidada, y cl airo no se repone jamás.
l:.1 hombrc sin instrucción es 1111 valor ne 4
gatlvo en la sociedad, ha dicho un sabio filó-
soro; y es la verdad. ~Qué produclo ha de d~r,
que conocimienlos podrli acumular, qué rlle-
lIa sed. de la gran mtlt¡uina social el hombre
que no tiene illstrucciún' Si é:llla es el eapital
ereclivo de láS naciones, quien nada tíene
nada pucde al)ortar, Yse utiliza del capital de
los demas_ ~i, comu es indudable, se necesila
la reunión de los cOllocimientos úlilt':s de todos
los ciuLladanos para hacer prosperar ;i una
nación, el que no tiene nillguno nada puede
aculI1ular; y si, pOI' úlLirno, el mayor ó menor
númefll de Cstos conocimienlos proporciona·
¡Jo~ perl' la instrucción, rorman los en"'r~lOes
de la máquina social, quien carece ab~olula­
mCllte ~e ellos sera una l'esisLencia pasi\'a que
es precIso vencer,
El gobierno sabio, prudente ~ justo de un
p:lí:i no Iluedc consenli.- en buena aJminislra-
ciun el despojo de los ciudadanos que pusie-
rOIl bajo su custodia )' amparo sus vidas y ha-
ciendas, no puede consenLir que haya parasi.
tos que, pOI' indolencia ú otras causas, sean
una rémol'a al dcsenvolvimiento,:i la marcha
majestuosa de la civiliZOlcióu. Sí ;i ¡:;,obiernos
úespóLicos pudo cOllvenir en olros tiempos
(enel' en la ignor3ncia á los pueblos, á go-
bierllosjustos les e:5de absoluta necesidad que
el pueblo sea inslruido,
~j el gobiCl'rlo de unn nación persigue, con
juslisima razón, el I'obo malcrial. bcon (~uán'
to maYal' motivo 110 debe perseguir el inte-
lectual, ejercido ú mamalv" ¡}O!" lo:; partres ú
lutore~ quc descuidan, que abandonan la edu-
Cóción de los desvalido:5 seres plleSIO:i il su
cuidado? Oc aqui la imprc:5cilldible necesidad
oc hacer obligatoria la instrucción primal'ia,
sin que pueda dar:ie por excusa para no ba-
cerio así el respelO;) los derechos individua·
Convencidas de esta verdad, algunas nacio-
nes han impuesto á sus hijos la obli~ación de
insLruirse en las primeras letras. E~ otras se
ban celebrado congresos sobre tan import3fJ. 4
Le asunto, y en otras se han estableciúo pre-
mios y privilegios en ravor de los hombres que
babían aúquirido esta primera instrucción,
Mr. Laboulaye, en su historia de las colo-
nias de América <.lice muy 0p0rlunamcnte:
{(No puede pe.'mitirse á nadie conservar ir un
hombre, á un ciudadano ruturo, en la igno-
rancia y el embrutecimiellto, criando así un
enemigo de la socieúad,»
Chaming aoadía: «I-Iay que perder toLla es-
peranza de estabilidad dc una nación si 110
descansa sobre el progreso é instrucción del
pueblo.»
Es indudable que la educación de todils las
clases de la sociedad es el medio mas decLivo
para asegurar á un pais una paz y prusperi-
dad duraderns.
«(La ley de 1833 sobre insLrucción prima-
ria obligatoria, decía Salvandy, prepara la
época en que dl"saparecerá la m:is irremedia-
ble tle todas las desigualdades, la que separa
la instrucción de la ignoranciil,>l
Las cilas anteriores bastarían por si sola~,
si ya no estuviera fuerLemenle arraigada en
en el claro entendimiento de nuestros lecto-
res, á llevar a él la convicción de la grande,
de la imprescindible necesidad de propagar y
extender por lOdas panes la instr1lceiúlI, y
muy especialmente la instrucción primaria,
manantial, base y rundameAto de las demás,
Si examinamos con detenimiento la esta-
distica criminal, encontraremos que cerca del
80 por iOO de los pobladores de nuestros es-
tablecimientos penitenciarios no saben leer ni
escribir, con lo cual se demuestra dI': una ma-
nera clara y termi~lallte el ~riln peligro que
es para una sociedad medianamente consti-
tuída la ignorancia, y la gran ruer'za de vo-
luntad que, tanto el poder supremo como las
autoridades, los parLiculares, los ciudadanos
todos, deben lenel' para disminuirla hasLa
que desaparezca,
La libertad de un pueblo no se consigue
sino por medio de la i1ustracion; si se da á un
pueblo ignorante el más pequeño álamo de
libertad, le conviertc aclo seguido en Iiberli-
naje y desorden; mas si, por el conLrario, se
da:1 un pueblo ilustrado la más amplia que
pneda exislir, la libel·taLi enseñada por Jesu-
cristo, la que tiene por límite, la que recono-
ce por código l'estl"Íctivo esLas divinils pala-
bras: No qUIeras pura otro lo que ¡Jara ti no
qUlt!rllS, es segll"o que vivirá reliz y tranquilo
con eH3, sin desbordarse en lo más mínimo.
La insll'ucción es la única que, unida 31
Lalento, el~\'a al hombre haciéndole igualar.;;e
y sobresali.' enlre sus semejantes de tal suer-
te, que nada sirven las riquezas. los lÍlulos )'
honores heredados, no adquiridos ó al1'l:rlza-
dos con ellrabajo, la inslrucción )' el talento,
pues el hombrc en tales coodiciones, por más
REDACCION y ADMINISTRACfDN, CalJeMayor, !S,
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SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
AJ<'o n
E/f JACto: Unltrimestre.(t1:'ii'\ peseta.
FUlRA: Semestre 2:'1SO pesetas y ti al año.
ULTRAlIUR: Id. 3 pesetas.
1ITIl,UUIRO: Id. 4 pesetas.
LA INSTRUCCIÚN PRIMARIA.
DEBE SER OBLIGATORIA.
lIay que los derechos individuales se ha·
Ilan reconocidos en el Código rundamental
del Estado, cuyo espiritu demucratico ha sido
llevado á lodas nuestras leye,:;, parecera ex·
traño, es má~1 contrarrevolucionario y retró-
gado, el pedir que se haga obligatoria la asis-
tencia de los niños a la escuela, y bien por el
contrario, Lal disposición, sería la mas liberal,
la verdaderamente revolucionari~, sería la
expresión de un principio, sin el cual la Ii·
bertad no puede existir, y desaparecerá cons-
tantemente de los pueblos que no lo tengOln
presente. Sin instrucción no puede existir li-
bertad ni civilización; y como para poder ad-
quirir el hombre el mayor ó menor grado de
esa mism~ instrucción, le es de todo punto
indispensable conocer los rudimentos, los me-
díós con que se expresa la ciencia, de aqui la
necesidad de propagar y hacC'r obligatoria la
inslrucción primaria.
En el principió del mundo, entregado el
hombre:i sí mi~mo, surriendo las inclemencias
de las estaciones, tuvo ¡JOr predsión que aten-
der a cuanto le rodeaba, para poder utilizar
en provecho propio las plan Las, los árboles, las
rocas y Imi seres animados de la creación , ya
para su alimento, ó ya parasu abrigfJ y rerugio.
¡Cuántas penalidades, cuántos desvelos,
cu:inta observación y experimento le serían
necesarios para llegar :i procurarse la más
sencilla de las máquinas, el arco y la flecha
con que herir:i las aves, que no podia al·
c&nzar!
Desde esta sencillísima y primiLiva máquina
hasLa las complicadisimas de nuestras rábricas
y talleres, ¡cuánto espacio recorrido, qué cú-
mulo de progresos en las ciencias, de esruer-
zas r'eunidos para llegar a la perrección, per-
rección que aun no hemos obtenido, y que
sólo Dios sabe si algún día se alcanzará, y qué
distancia podrir. existlr entre la situación ac-
tual de las ciencias y las artes y aquella á que
aspiramos!
Las transformaciones que sucesh'amente
tienen 11I~ar en este mundo que habitamos,
transformáciones que todos vemos, pero que
no á todos nos es dado comprender, están di-
ciendo de una manera clara y terminante que
sin el concurso, sin la reunión del saber, del
estudio y del talento de muchos hombres de
un mismo país, ó de paíscs diferentes, no exis-
tirían ni podrían Ilegal" :í perfeccionarse; pues
ahora bien, i,qu¿ medio puede haberse em-
pleado para la reunión de estos numerosos y
diversos caudales de intel iA'encia' Uno solo,
uno sencillísimo, uno sublime: la escriLura ,
mejor dicho, la insLruccióll primaria.
La in!'trucción primaria,. que t<Jn descuida-
da se halla entre nosotros, es el principio de
todo el saber humano; sin ella el hombre, en
l'ez de elevarse á la categoría del ~eniot se




































poder. El jefe del partido conservador crce que hoy
menos que hace seis meses sería conveOlente un
cambie de politica. Y eo cuanto al estado de las dos
guerras que mantenemos, tao satisfecho se halla
que á todo momento dice á quien quiere oirlo, que á
no estar él en el poder, Dios sólo sabe ~o que serí.a
hoy de la pobre España. Como que sp.gun BUS manl·
fe¡;tacionel> recientes, la guerrll de ~~ba_ ya no otrfl.
ce peiigro alguno y tí lo !!umo eXlilrá.durante nn
<lila el empleo de fuerzas muy inferiores á las que
hoy tenemo!l allí. para perseguir es?S restosd~ par-
tidas Que cada día serán más redUCidas y O<l1adaa
en el' pais; yen cuanto a la de Filipin!,B, con la di.
solUCIón del núcleo iosurrecto de Cavlte. podrá de.
clararse termilJado aquel formidable levantamiento
que no volvel'á á reproducirse en mu~híBimo~ l;lñ()s.
Ó uuuca, si lograrnos implantar ~l!l un reglmen
colOlllal curado de los vicIOS tradiCionales '10" lo
han provocado, Mecido en este optimisrn~,. á nadie
sorpreodera que la más honda preocupa~"Jo del ~
flor Cánov3B, sea hoy la manertl. de .modlficar el mi-
nisterio, para responder a I~s nE'cesldade~ de la. p.ró-
xima campailll parlamentaria, que.ya ellta deCidIdo
á ioaugUl'ar dtmtl'o de m~ y m~dlO. Comprende el
jefe del Gobieruo que es Ilnposlble p~e~ntarl'e de
nuevo á las Cortes con los actuales mlOllltros, Flle~
ra parte de ~ue alguno ?e ello,.; 00 le ~a most~do
aquella fidehd:ld y sumlijióu que es debida á qUlrn
les hizo de la nada, y de que t&l vez otro por acha·
ques de salud tIOtorios dcsea abandonar la cartern,
el' evidente que entre los hombres 'lue rodean al se-
ñor Cánovas no hay uno que pueda ayudarle en la
dura tarea de sosteuer desde el banco azul los em·
bates pl1rlamentarios. Es má~, dentro de !a actual
mayoría, quid no baya nadie máf'; queel ::Ir. Rome·
ro Robledo, en condiCiones de luchar frecte á 108
justadores del partido fusionista, y como el señOr
Romero Robledo tiene dt!ntro del üongre80.no m~­
nos de 100 diputados que le son personal é I~condl.
ciooalmente afectoíl, el Sr. CllDovas del Castillo no
puede tolerar que baya fuera del Gobierno quipo le
venda proteCClón, y procura á. todo trance coocer-
tal' cou él una iuteligencia qoe tenga por base la
reorganiza,::ióo del miuistc~io, COD .ingreso en él de
dos romeristas, '1ue muy bIen pudieran ser los se-
llores Do,;ch y Fostegueras y el actual fiscal del
Supremo Sr, Puga
Má~ halagaría al Sr, Rome!o ~hledo ~npar la
presidencia del Congreso, asplraclón que vienE' al..'8-
riciando d6l'lde hace diez años: pelta complacerle ha
inU'otado esta 'fez, como otras &nt€'riores, el Sr Cá·
novas convencer al Sr. Pidal de que acepte un pues.
to en el gabinete¡ pero el Sr. Pldal se ha.lla muy
bieo nvenido con ese puesto que Ic capacita para
más altoe destinos, y no se resigna á aband0u.arlo
por la efimern cartera de Fome.nto ó de GraCia y
Justicia. Por csto se le ve 65t08 d:as mover&>e mucho
ayudélndo a~ :Sr. 9áno~as en l~ tarea de reor-
ganizar el mlUllOterlO. qUIen !'abe SI con la esperan-
za de colocar en él á su hermano el Marqnes. en
algl108 tÍe las carteras vacantes Porque cre~ el lee·
tor que estas ida~ y, venidas de, los personajes pro-
pincuos de la pohtlca, en esa.s 1Uacababl~ confer~n.
cias de exmiOlstros y expresldentes na:he dssculda
la defensa de 108 iutereses que le son más afectos, y
todo el mundo procura hacer su oegocio. Así es
nuestr;1 política y así será mientras no varítn loa






18 de Marzo de 1897.
Sr. Director de LA MONT&:S'&.
Todo júbilo es hoy la gran Toledo,. pudi{'r~ d~ir­
se aplicando la famosa (ras.e al partido fUSloulsta.
Todo es reg~cijo en el pa~tldo desde que 31.er, el
comité provlllc131 de Madrid, numerosa y brlHall~o,
mente repre"entado en casa del Sr. Sagasta, n.lzo
hablar á éste y declarar urbi et Ol'1¡i .que el part.1d.o
liberal dinástico se encuentra en aptltud de reCibIr
el poder, si mañana núsmo fuera llamado po~ la
CoroDa, y tieue soluciones c.oocretas y pntrJótlcas
para los más gra.v~s probl~mas que en estos women-
tOs agitan la pohtlCa espanola. .
En rigor de verdad las declaraciOoes de ayer, no
son nuevas; siempre que le ban hablado los hom·
bres de so partido, ó los repo~ters de .la prensa! ha
dicho lo mismo, á veces ha dicho ~as, plles S! !lO
recuerdo mal, fué al recibir al comIté del HosflCIO,
antes del fallecimiento de su espo~a, cuando a ha-
bla.r el Sr. :::iagasta de la guerra de Cuba, mallifeBtó
que cde tal manera .se ~allaba convencido de la ne-
cesidad de palier tcrmlOo á la lucha, que es.taba
dj,.'pnesto á a.::eptar para ello h(J8~a las soluC1ones
más impopulares.) Pero la ¡.lolemllld~dcon que .ayer
se ha exprt!sado el Sr. Sagasta, la C¡rcuDst~nc~ade
haberse reunino en Sil casa hombree muy slglllfi~.
dos en su partido, agrupados alrededor del com!té
mlÍs importante de España, dan ~ eSll.8 declaraclO:
nes un seotido y una importancia que hasta aqll1
no habian tenido. .
No quiero dl'cir con esto que el parttdo se baile á
las puertas del pode:, y en vísperas de disfrutar sus
provechos, como creen mucbos de los fieles de la
iglesia fusionista; pero no cabe dodar tam~oact!r­
ca del profundo quebranto s~frl.Jo por el ::Ir. Cáno-
vas del Castillo durante Jos ultlmo~ meses, y tS ló·
gico pensar que caminando el partld~ conservador
da fracaso eu fracadO, y cansado el pals de escuchar
promesas siemprfl aplazadas, creyera el poder mo·
derador llegado el momrnto de encomentÍar la go·
bernación del Estado á otro partido con la esperanza
dI:! que cambiando de criteriO y de proce~lmle~to~,
lIegáramod mejor y más pronto al apeteCido, termi-
no de las 15uel'ras qUI;l nos dellangrao y arrUinan,
POCOli ejemplos ~e habrán dado e~ los pueblos fC'
gidos por inl'ltituCiOnes repre¡;eotatlva~ como el que
está dando E¡::paña de mantener dos anos en el go:
bierno un miuisterio réiponsable que cuenta casi
por meses las rectificaciones de su programa, Du·
rante los primeros ."eis meses, á pretext? deque go·
bernaba con una mayoría parlameotarl~ pres~~da,
dijo que no podía deseuvolver su propia politlca.
Cerradas 6 suspendidas las Cortes quedó en. ple~a
libertad de obrar y además armado de autorlzaCIO'
nes ilimitadas que le permitíall establecer un plan
completo para obtener recursos. l.y qu~ ha sncedldo
después' Que el Sr. Cano·.as ba ido ~e tanteo en
tantro ensayando todos los procedimientos, el de
la gue'rra y el halago, simultaneamente aplicados,
priml'roj la severidall y la .dureza, deapués; mas. tal"
de IliS concesiones espléndidas y todo co.n la. mls~a
desgracia, teniendo, e~ fin, que renunrlar a la eJe-
CUCIÓO de aquel comphcado pfan fioanClero que te·
nía por base las generosidades á las compañías de
ferrocarril.s, los ruinosos cootratos c!ln la casa
Rostc:hild y lo:! empréstitos eu el ext.ra;DJero; porque
ni aun en aquellas favorables condICIones crE'adas
al capital extranjero, logró levantar. fondos, No se
hubiera necesitado tanto eu cualqUier otro pueblo
de Europa para lanzar del poder, al par~ido q_~e .tan~
tos y ta:l repetidos fracasos habla sufrido. til a pe. Mala voluntad ha revelado siempre La Vo,t de lo
lar de ellos ha prevalecido el gabinete actual, 110 Prolrineia en todo cuanto con L... MONuÑ... tiene
tanto ha dependido de la Corona, cuya Aesconfianza relación, tan mala qne siempre la bemos visto flU-
ya 6('0 ha mostrado en más de uoaoeasloo, como del t~,. la pata cuando de nosotros se ha tratado',tlb.
estado de ioercia en que basta ahora ¡;e ha presen· sequi&lldonos constant.mente con frase. que, 81 de
tado ante la opinión, el úniev partido .que. puede ef~cto en el arroyo, resultan mal en las column..
iustituir al gobernante. Si, pues, ahora Imprime e~ de todo periódico que 8e precie de lIenaato.
Sr. Sagasta algún movimiento á 8US huestes, 81 Comprendemos que lo. periódicos de&endan ao.
coucretando las opinionC8 de sus prohombred, a~r- titudes encont.radas, pero también es cierto qDl'l
ma principios y procedimiento.s para lograr solUCión ello debe bac.rse con nobleza y lin que la preme'
á 108 conflictos presentes, ,qUIén duda que la Coro- ditada mentira desfigure beeh08 sucedido., y. que
na se apresurará á llamart~.á sus cont'eJoBf La r~- si lo último hace reir i media docena de amigos'
pugnancia que, sin duda, SIente la Corona por dl- quienes el periódico debe BU salario, el públioo f.lla
solver unas OJrtes que apeuas han estad~ coatro en las cont.iendas, y si en ellas .e esgrimen las ar-
mtlSeS reunidas no es ciertamente uoa dlficnltad mas de la inexactitud, suele dar patentes de etII-
insuperable en ~n pueblo como el de F..spaña, que h.a lJustero.
Visto disolver parlamentos á las 24 horas de reUDl· Bajo el titulo de IlGracias jacetana.. " dedica. lA
dos, aparte de que no todos los días sufren .los plle· Voz una serie de líneas á nuestro periódico, atrlbu.
bias crisis tan profonda como l.n que atraVIl:!sa &6.- yéndonos conceptos y frases (al,os d~ toda I/¡'~
pa~~ y que justificaría las medIdas más extraordr dad. ¿Dónde aparecen en nuestro artioulo CaC1-
onrlas, . quiemo. esas expresiones mortificantesparae1ayuD'
Se equivocará, sin embargo, ?lucho qUien ~resu- tauliento de Jaca, que dice bemos vertido' ¿S. be,
ma agobiado al :::ir. Cánovas baJO la pesadnm .re de por ventnra, leer 01 autor d.lsllelto & que .conteJ-
SUB desaciertos, y propicio, por Otanto, á dejar el H""os1 ¿Tiene bastante "1 8&na inteligtDOla p&rt
Una nnmerosisima comü"ión de liberale! presi-
dida por el exministro Sr. ~guilera, visitó el miér-
colel! al Sr. SRgasta, con objeto de darle cuenta de
Ja. constitución del comité provinciaL
El Sr, Aguilera pronunció con .tal motivo un
dis:urso muy notable, en el cual hlW COlll>tar las
tristísimas circllnstancias que rodeau al país J' los
graves problemas que están lla~ados.á resolver I~s
hombre3 de goloierno, y t~rmtnO su dIscurso mam-
festando que, cualqUIera que soa el oriterio y la
r~80lucióll que adopte e~ estos mom~ntos Ó .en lo
sucesivo el indiscutible lefe del partido, los hben.-
les continuarían prestándole, como hasta. aquí, su
más decidida é inquebrantable adhesión.
A las sinceras y elocuentes palabras del sel'ior
Aguilera, que fueron aplaudiJisimas, contestó el
Sr. Sagasta come~zan.~o por con~ratul~rse d@' !os
trabajos de orgaD1ZaCIOD ~el partldo¡.lnzo elo~lOs
de las personas que con mas cO~8ta~cla y ~ntus~as­
mo han trabajado en esa organlzaCIÓU¡ lame.nto. el
disentimiento del Sr. Garcia Lomas en el dIstrito
de Palacio si bien abrigaba la esperanza de que
no tardarí~ en llegarse á. una solnción conciliado-
ra, y tributó nn carinoso saludo á las jtl:0~as direc-
tivas y á. los representantes de los comltes locales
del partido. ' ..
Si la reorganización de las.ruerz~s hberales·:dlJo
el Sr. Sagana-siempre hubIese SIdo conveniente
para la patria y para las iostituciones, lo es hoy
mucho mas, porque puede responder. fine. esen-
ciales y perentorio!.', dada la gravedad de las pre·
sentes circunstancias.
Se ha didlo y se viene repitiendo en todas pltr·
tes que yo be rebusado el podsr y que no ellto,
dispuesto a aceptarlo, Pueil bien; Dada hay más le-
j03 de la realidad qne esa .afirmación. .
A mi no se me ha ofreCido nada por qUien pue·
de y por quien debe ofrecer el poder, .en !~ forma
y en lo. términos que señala la Constttuclon.
CIerto es que el partido liberal no ha solicitado
el poder; pero si se le ofrece, cualquiera qua sea la
ocasión y el momento, DO ha de cometer la cobar-
día de rehusulo, sino antes bien, prestará su c.on-
ourso y su sacrificio en aras del país y de las lUSo
tituciones. .
Si las circunst.ancilUl le obligaran á ello, repIto
que lo aceptaríamos, y si no eOD la .eguridad del
acierto, nos encargaríamos del poder con la es~e·
ranza de salvar las dificultades presentes, del mIs·
mo modo que ha salvado otras veces el partido Ji.
beral las dificuHades y peligros que rodeaban á. la
patria.
El Sr Sagasta terminó su discurso dando las
más expresivas gracialS i los concurrentes, por las
protesw de adhesión y de carii10 que le habían
tributado,
Las declaraciones politicas del ilustre jefe del
partido liberal fueron recibidas con entusiasmo,
felicitándole e¿ los términos mas expresIvos ouan-
tas personas le habían escuchado,
iIi
DECLUBUCIOBES DEL SERna smsTD
les, pues no SOIl estos derechos los, que se
vulneran oblirrando al ¡ladre ti que Instruya
:í su hijo, sino~ por el conlrario, el es el que
a'lula por complcto ('1 :5agr:ldo, .del·f'~ho qnc
tiene su hijo dc l'ccilJir' lIISlr'll('CIon, y a la .de.
fensa tic ese 13n l'cspf'lable derecho es :J 10
que lend,~rí:¡ el haccrla ohligalOl'in.
Mucho se ha adelanlado entre 1I0S0tl·o~ en
los ültimos tiempos estnLteciendu eseue.las,
recomelldalHlo la necesidad que ha)' de IIlS-
tl'uirse: pero esto ya hemos visto pri\clica·
menle que, por d~sgt'a~i:l, no hasla, q.ue es
indispensable obligar' a .105 hOI1~bt,CS a que
desde ppqueil0:5 (lcudal,l. a es~s nll.sl1l?s eSClW-
las:'l recibir la U1Sll't1CCll)n primaria SI, cuando
mayores, han d~ sel' úllles y honr:l(~os chula·
danos, Para conseguirlo no es sufiCiente que
el poder supremo dc la nación. sc oClIpe de
13n impOI'13ltle asuntll, es 'll'e(~ISO, pOl'qne el
gobierno no pllenc, 110 debe hacerlo tOdO,fJllC
la inidativa parliclll:lr se agrupe .con tan loa-
ble prop¡;sito, :'1 fin de pod.er dcclI' nI pueblo:








Riesgo de alabar la hermosura de ras tontas.
SOi'iETO
Sol os llamó mi lengua pecadora,
, desminlióme aboca llena el cielo;
luz os dije, que dabat.les al suelo,
y opúsose un llalldil que alumbra y llora.
Tan creido luvilleiuer aurora,
que amanecer quisisteis COD desvelo:
en \.~ llame rubi, lo que rui abuelo
llamara labio y jela comedora.
Codicia os puse dc vender los di.ntes,
dÍl:iendo que eran perlas; por ser bello'!,
llamé los rLZOS minas de oro ardientes;
pero si fllel"ln oro 10$ cabellos
calvo su ,,;asco fuera, y dlligeoles
mi$ dedo! lo~ pelaran por vendel1os.
DON FRANCISCO 0& QU&VIl.DO VILLP.GAS.
El jueves 1.0 de Abril, á las doce de la maliana,
ge venderá en subasta pública, por voluntad de su
dueno, una casa sita en esta ciudad de Jao., call.
del Zocotín, námero 12, confrontante con otras de
D. Pedro Fanlo y de Herederos de D, Francisco
BarsaJa, y corral de D. Pio Casas, bajo el tipo en
alza de !l.COO petetas.
El acto tendrá lugar en la Dotaría. de D. Miguel
Ipas, 6n la que están d~ manifiest.o los thul08 de
propi.dad y pliego de condiciones.
;SI<: ARRIENl.lA la. casa núm. 5 de la cat1e Ma-
yor. TIene aguaen lacacian. baño en eljnrdin, illS~
talación de luz eléctrica y otl'as comodidades. Ea
la farmacia j~ O. Pío Casas, darán razóu del precio
y condiciones.
SUBASTA EXTRAJUDICIAL.
oir lo de la dimisión de Polavieja, basada en su en-
fermedad, y de que hao tratado de este asuoto en
el Consejo de ministros.
Pero vieoe D.Tomas Cast.llsno, que ya tiene fama
por sus desplantes, y su desconocimiento de todo,
y dice á los periodistas que no ha babido nunca tal
dimisión oi tal enfermedad.
Por poco dice también que nunca ha habido tal
Polavieja.
O ese diminuto ministro se duerme en el Con!e-
jo, 6 está en Babia, ó se propone ser el bume reir
de todo el mundo.
Una de las cosas porque ll8 singulariza elite mi-
nisterio, es porque cierto! ministros como Tyrco-
nel, Tejada Valdosera y D. 'l'omas Castellano ni
tocan pito ni tocan nti, en cuanto aquí esta lUce-
di~ndo,
Pero ya que aoo tres perfectas nulidades ¿uo les
podría aconsejar alguieo, Cánovas por ejemplo,
que se diesan un nndo en la lengua. para no soltar
dtlsatiuos? 11
En la colección legislativa del ministerio d. la
Guerra, han aparecido las siguientes dispolioiones
relativas á quiutas:
J)~ Gobenoci6n.-Real orden de 4 de este mes.
-Que para le revisión de excepciones de alios an-
teriores se apliquen los artículos 98 de la ley vi-
gente y 71 del reglamento, acreditándose la exis-
tenoia del padre 9~xagenario, madre Tiuda ú otr33
personas que produzcan la excepción de 1011 IDO.OS.
D~ Guerra.-Real ordE:n de ~a de Febrero.
Que los soldados á quienes se conceda un. e:r.-
cepción de!puéll de estar en filas, continúen sir-
viendo hasta que lIe incorporen 1011 del reemplazo
próximo, segun manda la ley, pero que si le. tooó
ir á. Ultramar, continúen en la Penín.ul...
Real orden de 19 de Febrero.-Que el uso de
impresos en los expedientell de quinta. prohibido
por el articulo 73 del reglamento, se entienda sólo
para lu diclaraciones de testigos,inform81 y acuer-
dO:t de las autoridades, pudieodo utilizarse dicbos




Un 6al:erdote francés que posee el español, acce-
diendo:í la pe! ición de algunas personas de esta
ciudad, ha decidido abrir un curso de su idioma la
sernar.a próxima
Las persouas que quierau aprovechar esta oca-
sión. pueden inscribirse eu la imprenta de este pe-
riódico.
Dará tambit':n lecciones á domicilio, y en ambos
casos, los honorarios serán muy moderados.
-
Los españolea de la república Argentina hau he·
cho una suscripción que asciende á más de cinco
millones, que se ..plioarán al pago de un crucero,
con destino á la defensa de los intereses de Ellpafl.a.
Debiendo ser destinados &1 diltrito de Puerto
Rico, 18 sargentos y 36 cabos dll1 arma de infante-
ría, los que de dichas clases deseen pasar al mis·
10.0, deberán solicitarlo, de la sección tercera del
ministerio de la Guerra ba~ta el dia 25 del actual.
N6tase en Perpitlán gran excitación entre 108
desertores y prófugos españoles que iSe hallan por
la frontera. Singularmente los catalanes esperan
con impaciencia el movimiento carlista en la pro-
vincia ae Gerona, y todos los mozos se hallan dis-
ptlestos á engrosar las filas del pretendiente, tan




En la venta denomina,la de Castiello, sitoada en
el término municipal de esta pueblo, ban sido de-
tenidos por la guardia civil de esLa ciuda.d, Manuel
Rodriguez, de ~, años, y Martínez Azuarez, de 31,
residentes en Flancia, que hasta. hoy habían logra.
do evadir el servicio militar. Al ser detenidos por
la b'!lnemérita, dijeron que venían á España con el
exclusivo objeto de servir voluntariamente en el
ej6rClto.
A la! tres y media dell'J del actual, tuvo la des-
gracia de caerse al río Aragón, en el paco Mondano,
el vecino de Bailo Franci,co Ara Ascaso, que muo
ri6 ahogado. Su cadáver, arrastrado por la corrien-
te, fué á parar al "Soto", dista.nte dos kilómetros




Reciba nuestra mis sincera enh"rabuena el se·
lior Ulzurrun, y rogamoj al Todopoderoso le con-
ceda la gracia necesaria para dellempeftar digna·
meo te tan elevado ministerio.
AlgU!lOS ma!lstros de la provincia de Burgos ex-
citan de.de la prensa profesional á sus compañero!t
de otras provincias, ¿ unirse con objeto de poner
término & la angostiosa aitoación en que se hallan
loa profeaores de esouelas mixtas, por virtud del
oue\·o reglamento d. 11 de Dioiembre último.
En la última audiencia que el Padre Santo se
dignó conceder al embajador de Espalia, Sr. Merry
del Val, le presentó un &Sombroso rosario, obra del
artista Fantani, qoe León XTII envía como regalo
á. la Reina Regente de España.
.lts uua joya inestimable por su valor, no sólo
porque esta. compuesto de oro, brillantes y otras
piedras preciosas riquúlÍm&.::l, lino por el arte con
que está montado, por los recuerdos q:le ¡uarda. de
Tíerra Santa y por las copiosas indulgencias que
esta corona de la Virgen, como se llaman los rosa-
rios en Roma, lleva para la excelsa madre de Al-
fonso XIII.
Se ha dispuesto que los Ayuntamientos que no
sean de capital de proTincia, formen por sí los pa-
drones de las cédulas personales.
Con motivo d.l último temporal d. nieves hanse
visto en estas mont..aas alguoel manadas de jaba-
lies, que obligados por el hambre bajaban á las
honduras, llegando ti. veoes casi á las puertas de
los poblados. Uitimameme ban Sido muertas cua-
tro de aqueUas fieras en las inmediaciones de An-
6Ó. Una de ellas, sorprendida ¿ un kilómetro del
pueblo, acometió, deí'pués de herida, oon gran fu·
.lia al cazador, á. quien pUlO en ~rave aprleto, pu-
diendo, por fiu, rematarla de un acbazo.
D. La Publicidad de Barcelona:
"Cánovas y el ministro de la Guerra no ban oe-/
gado estos últimoa días á quienes los han querido
La Cl)munidad del Real Monasterio de Benedic-
tinas de eata ciudad celebrará mañana la fiesta de
su santo Fun4ador con misa solemne y sermón
á 1&11 diez y media.
-
Ya DO son pesetas filipinas las que en perjuicio
del público circulan abara, sino duros puertorri-
quedos je los de una acuilaoión que tienen ignal
depreoiación que aquellas pesetas.
Como ostentan el nuevo busto de Alfonso XIII,
pueden tomarse como duros nuevos, pero se cono-
cen en que se lee en elioa un puo en nz de cinco
pUtlaa.--
NUESTRA CARTERA
Nuestro distinguido y muy querido amigo el ce-
loso diputadO á Corte8 por Jaca, Excmo. Sr. Conde
de Xiquena, 8e enouentra en Palermo (Sicilia) bas-
tante mejorado de su larga enfermedad. De no IU-
frir retroceso en su conTalecencia, se hallará en
Madrid en los primeros díaa del próximo Abril.
Hacemol .inceros votos por el total restableoi-
miento del Sr. Xiquena, deseando verle luego en
la corte dedioado ¿ 8US habituale!' ocupaciones en
pro del diltrito d. Jaca, objeto preferente de sus
atenoionelf, aun en medio de la grave enfermedad
sufrida por el ilustre aristócrata.
El ilustrado y oeloso funcionario de Fomento,
nuestro dtltingutdo amigo D. Angel Leandro Puen-
te, ha sido ucendido ¿ jefe de Negociado de pri-
mera clase, por sus valiosos servicios.
Felicitámosle sinceramente.
El dia 1~ de los corrientes fuo halla.do en el rio
Veral y moy ceroa de la entrada de la Fo., térmi·
nos de Hecho, el cadáver de uo hombre, al parecer
de óO á M dos de edad.A. pesar de tener magulla-
dos el oráueo y la afora, el cadánr ha sido identifi-
cado, resultando ser ua ,ujeto de oficio botero y
natural de Ruesta, cuyo nombre se ignora.
Se cree que el desgra.ia.do pereoió ahogado al
tra.tar de vadear .1 río.
poder apnoiar los signos que crean el lenguaje es-
crito, Y meno. para interpretar estrictamente el
juego de palabras que forman un concepto? NÓj
pero en oambio, posee muy mala iutieuoiÓn.
D~oíamos en el aludido artiículo:
IIDe todos ellos los mis temibles son los que im-
peran en las pequelias looali.ades (y buena expe·
rienoia de ello bay aquí), apoderándose de los car-
gos municipales, ó so.breponiéndo50e ~ lo•.que los
ejercen; pues envaneCidos de la consIderaCión que
lea dispens~n las antoridadu superiore., ó ciertas
penonu importiante., no S8 detienen ante mira-
miento alguno, oculto en repetidas ocuiones á 8U
escasa in.truooión, y se atreven ti. oprimir con exi-
gencias y aon con amenazas, la conciencia del~
gentel honradas· 1t
¿Aparecen en él 680S concl'ptos mortificantes para
nuelitro Concejo que el sueltistl. de La Voz ba vis-
to con su caráoter villionario maquiavétioQ? ¿No re-
velan SU8 gratuitas afirmaciones ó una solemne
flt,.tira, ó una notoria insuficiencia para escribir
do aquello que no entiende, y que le obliga á deoir
dil1ates OOn repetioión? ¿Quién es, poes, el bor-rico,
compadre?
Tiende el suelto de La Voz á mortificar á una
reepetable personalidad, que se halla muy por en-
cima de su autor ó inspiradores, y en tal sentido,
desciende á un terreno que, si propio de determi-
nadas personas, nosotros no sabemos oaminar por
él, pues la educación nos veda los pasos, r&Zón por
la que no contest.amol, ya que estamos acostum-
brados: y hemos siempre aprendido á respetar los
.etcs de la vida partioular, mucho más desde qne
oimos el famoso, cuento del jitano desoendiente de
los 8iele paru d, Franela y emparentado oon uno
de los botone. de la. casaca dtll rey D. Ramiro.
Preferimos, en concluaióu, pasar por Salomones
en .ugunos labios, á Zoilo. en el concepto geueral.
La persona que por el correo interior nos ha
remit.ido un anuncio para. IU inlerción, puede man-
dll1' recoger en nuutra administración el sello de
nna pe.eta, qne para pago del mismo incluía, pnes
no &coetnmbramos dar cabida , esoritos, aunque
estos Tengan OOD. el oaráoter de anuncios, cuya
proOldenoia ignoramos.
El márcoles, día 18, celebró por primera vez el
llanto eacrificio de la misa, en la igleaia parroqnial
de Santa Oruz (Zaragoza), el nuevo presbítero don
Valentin Ulzurrun-de-As&nZa y Vclasco.
El día 16 de Octubre último falleció en Güines,
víctima. del vómito, el soldado Policarpo Morallón
Bodenaje, natural de Loesia; y honrosamente en el
ollompo de batalla, suoumbió el 14 de Septiembre
en Montesido José Asin Escario, de Rigl09.
DescanseD. en paz.
En el primer kilómetro de la carretera de Biea-
cu á Francia haD. sido deteniJ.os por la Guardia
oivil, Ramón Irún Brúo. y Vicente Va.Ués Tomás,
vecinos de Oto y de 18 alio. de edad, que trataban







































Parlicipan á su clielllela haber trasladado
su Comercio de Tejidos y Ultramarinos del nú-
mero 18 de l. c311e Mayor al23 de la misma,




CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
AGRICULTaRES....
ABONO DE PESCADO
P::nlre sus mucha9 venlajas, tiene la de que con UD yce
de 46 ~ :so kilos peso, y que cuesta sólo U, pesetas, puede
abonarse tanto como con dos carretadas del mejor !ltUlO
y la facilidad de trasporte.
V¡'ICO DEPOSITO EN JACA
a er a
LEÑA DE CARRASCA YROBLE
88 t1ervirá por carretadas dando aviso á Antonio
Mañas 6 en el comercio EL SOL.
En este comcl'cio se han recibido Iluevos
objetos pora !'<'galar :i quien compre el acre.
ditado
CHOCOLATE ELABORADO Á BRAZO
y como ya sobe el publico, tenemos rC0'3los
para las pcrson:Js qUt compren de una fibra
en adelante,
GORRAS tic direrentes rormas y colores, pa·
ra caballero y nilio, para invierno y yerano,
ti cualquier precio.
VELAS de cera y eslearicas. y otros :mi·




22 LUr<I"s.-Ntra. Sra. de las Vi::torias. Sanlos Bienve_
nidO, Deogracias y Nicolb de Roca, ., Santas Basiliu J Ca-
ta\ina.
Al anochcc~r, en el Carmen, Rosario J meditación,
~J MARTES -Ntra. Sra. de Gr.añalla. Santos Domitio
Félix, Fldel y el hiato losé Uriol, y Santa Aquil.. '
Alanoche,cr, en el Carmen, Rosario y 'ia·cruci•.
20\ MU?RcoLes.-Ntra. Sro.. de la Plred Delgada. Sao
Timoteo. y Santas Felicitas y Pacifica.
Alas .eis de la larde, en t!1 Carmen, Rosario, sermón J
miserere.
~5 JUlVU.-q;. La .4rnmciacidR de Nlra. Sra. y E'J&C!Jr_
nacidll del Hijo de Viol.-Santos Ireneo, Dimas, Barontio
y Desiderio_
Muw fÚ hora: Como el domingo.
Cont'mlfwltl: A las ocho y media, en lal Benedictina••
En la caltdralll las nueve., cnarto, J lilas diez J euarlO
mi~ de feria con sermón.
Al anochecer. en la capilla del Pilar, (unción con elposi.
cion de S. D. M. Ysermón.
2ti Vl1';RNrs.·-Ktra. Sra. de las Virlade~. Sanlos Orau_
Jio, Félix y Lugdero, ., Santas Eugenia, Mhima J Teela._
AbdilltKcia de carne
A las seis de la tbrde, en el Carmen l Rosario, sermón J
miserere
27 S.1BADO.-~tra. Sra. de Urge!. San Ruperlo J Santa
Lidia.
Al anochecer, en el Carmen, Rosario y Via·crcis.




Un gato enamorado de una gala
Subió ~ un nogal y se rompió una pata;
y a un diputado que en amores iba,
Tanlos golpes le dio su corazon,
Que rompió el esternón y le hizo giba.
Bien le dijo á su primo el gran Platón:
('.Yo le aI¡de. por las ramas
Ni te aficione" PdslUmo, á las damas.»
SECCIÚN RELIGIOSA
Puso 31 prucuradOl' en grave aprieto.
Ten presellte, leclor,loda tu vida,
QUt unjuIJz lltrtlolla, pero nunca olvida,
Santos y cullas de 13, temana.
~I nOMI~GO. -111 de Cuaresma.-Nlrll. Sra. de Craco·
,-¡a. :::anlos Amador, Policarpo y Benito.
.\fisaa de hor·a. -A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa IIr~ia. Alas nuc\'e en la Escuela PU. A las (loce ~n
el Carmen. Alas doce en la Catedral.
COllt'tlllllaltl.-A las odIO y media en IdS Benedictinas.
En la CaLCdral, AlAS nueve J meJia con selmon que pre-
dlcal:' el Ilmo. y R\·dmo. Sr. Ubispo.
l'i~ra$ de Millert:a.-A las tre~ en la Catedr.J1.
Vela Ij Alwnbrado. Alas seis de la tarde, en las Bene·
diclina.>, con explicación de doclrina cl'istiana por el reve-
rendisimo Sr. Obispo.
Publicación que está obteniendo un éxilO exlraordi-
I,io. Constar·;'1 de 20 cuadernos, conleniendo cada tino
-16 ma~njrrco!t roto~rahados. Se ha publicado el sexto
la LIBRERIA DE llUFINO ABAD.
GRAN FABRl[A DE PRW, MALLARD y LOMPANlA
BARCELONA
M ORAL EJ AS
De un salto de caballo en ajedrez
Un curial j0'1!U·male le diÓ a nn juez;
Pero éste en unos autos muy discreto
PENSAMIENTOS
Ni del arpa los sones melodiosos,
ni el susurro del aura, ni los trinos
del dulce risueflor; nada resuena
¡COIllO la \'07. de los amantes hijos!
De manos del \-erdugo, en sangre linta l
Bonap.1rle recoje una diadema;
). Waslungtoll, lila;, grande,! generoso,
la corolla conquisla )' la de:deila.
Yh'e el hombre en su afan entretenido,
planes forjando para larga fecha,
) nada te persuade que es un reo
¡que aguarda en la capilla la seOlencia!
Los que \;'1 so.;iedad juzgan perditla
al contemplar del \icio los horrores,
no \en que la lirlud pa:>ll callada,
¡DO \'en que pa~ el \ icio dando \"oces!
a:1A.\un ORrlz DE PIi'i"fOO.
fÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO




cuaderno. Se I'eciben slIscl'iciones en
Diferentes modelos sistema norte-americano. Premiados con medalla de
oro en la exposición de Puerto Rico de 1893
Esta C3.sa no se dedica a la fabricación b,H'ala por sus malos resultados,-Se venden al contado J aplazos á las (ami
Iiaa de responsabilidad.-DUI'á delal/es D. ANTONIO LOPEZ, p"O{CSOI' de lJiano, en JACA,
Se h::111:1I1 <Ir \'cnta en esta ciudad en los establecimientos dr. D. Manuel Casajús, don
~fanuel Belés, D. Junn Domingucz, O. Mariano Ec!lclo, Sres, Ara y Estallo, D. Candido
Lacorl y D. Juan García.
LA VUELTA AL MUNDO
